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E D I T E D  BY J O H N  ELY B R I G G S
Vo l . XXI Is s u e d  in May 1 9 4 0  N o .  5
C O P Y R I G H T  1 9 4 0  B Y  T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y  O F  I O W A
B en j. F . S h a m b a u g h
T h e  sc ie n tis t , in te n t  u p o n  d isc o v e ry , s c ru tin iz e s  
e ach  d e ta il, o b s e rv e s  e v e ry  p h e n o m e n o n , te s ts  all 
p o ss ib ilitie s . W i t h  th e  a id  o f a  m ic ro sc o p e  h e  o b ­
se rv e s  th e  sm a lle s t p a r t ic le  o f m a tte r  w ith  p a tie n t  
c a re . N o  p a r t ic u la r  is to o  m in u te , n o  e ffo rt to o  
g re a t , n o  d a ta  to o  co m p le te . T h e  m o st tr iv ia l c ir ­
c u m s ta n c e  m a y  b e  in fin ite ly  s ig n if ic a n t. T o  a  co m ­
p re h e n d in g  m in d  a  fa llin g  a p p le  re v e a le d  a f u n d a ­
m e n ta l la w  o f th e  u n iv e rse . S pecific  fa c ts  p ro v id e  
th e  b a s is  fo r th e  s u p e r s tru c tu re  o f g e n e ra l tru th .
B en j. F . S h a m b a u g h  w a s  sc ien tific . A lw a y s  e x ­
p lo rin g  u n fa m ilia r  fie ld s  o f h is to ry  a n d  e d u c a tio n , 
he g a v e  c a re fu l a t te n t io n  to  im m e d ia te  p ro b lem s, 
s tu d ie d  th e  in tr ic a te  p a t te rn  o f h u m a n  re la tio n s , 
a n d  e x h a u s te d  th e  re so u rc e s  o f e x p e r im e n ta tio n . 
In c o n tra s t  to  e m p h a s iz in g  s p e c ta c u la r  e v e n ts  in 
rem o te  p laces , he  fo c u se d  u p o n  th e  o rd in a ry  in c i­
d e n ts  o f loca l h is to ry  a n d  th e re in  fo u n d  th e  k e y  
to  a  b e t te r  u n d e r s ta n d in g  o f A m e ric a n  so c ia l a n d  
p o litica l in s titu tio n s . H is  m e th o d  o f in s tru c tio n
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w a s  fo rm a l a n d  p re c ise , y e t  h e  s t r e s s e d  g e n e ra l  
c o n c lu s io n s , a d v o c a te d  a  lib e ra l a t t i tu d e ,  a n d  c o n ­
t in u a lly  e n d e a v o re d  to  s y n th e s iz e  k n o w le d g e , to  
th e  e n d  th a t  th o u g h tfu l  c o lle g e  s tu d e n ts  m ig h t 
b e t te r  c o m p re h e n d  th e  m e a n in g  o f life . A c c e p tin g  
th e  p r in c ip le  o f  e v o lu tio n , h e  a p p lie d  th e  D a r w in ­
ia n  te c h n iq u e  in  h is  o w n  re s e a rc h  to  d e m o n s tra te  
th e  im p o r ta n c e  o f  m e tic u lo u s  o b s e rv a tio n , th e  s ig ­
n if ic a n c e  o f  p a r t ic u la r s ,  a n d  th e  c o n tin u ity  o f d e ­
v e lo p m e n t in  th e  b o d y  p o litic . I t  is a s  if th e  u n ity  
o f  h is  o w n  c a re e r  sy m b o liz e d  h is  p h ilo s o p h y  o f th e  
t r a n s c e n d e n ta l  in te g ra t io n  o f  h u m a n  e x p e rie n c e .
B o rn  o n  a  fa rm  in a  p io n e e r  c o m m u n ity  o f  e a s t ­
e rn  Io w a , th e  so n  o f  Jo h n  a n d  E v a  A n n  S h a m - 
b a u g h  to o k  firm  ro o t  a n d  f lo u rish e d  in th e  soil a n d  
c u l tu re  o f  h is  n a t iv i ty . T h o u g h  he tra v e le d  
w id e ly , Io w a  w a s  h is  life lo n g  h o m e fro m  J a n u a ry  
2 9 , 1871 , to  A p ril  7, 1940 . C h r is te n e d  B e n ja m in  
F ra n k l in ,  he  e m u la te d  h is i l lu s tr io u s  n a m e s a k e  in 
th e  c h a rm  o f h is  p e rs o n a li ty ,  th e  n im b le n e ss  o f  h is 
w it, th e  a b u n d a n c e  o f h is  e n e rg y , th e  e x te n t  o f 
h is  v is io n , a n d  th e  to le ra n c e  o f  h is  o p in io n .
A t  th e  a g e  o f  s ix te e n  h e  e n te re d  a n  a c a d e m y  a t  
Io w a  C i ty  a n d  in d u e  tim e  g r a d u a te d  fro m  th e  
S ta te  U n iv e r s i ty  in  1892 . M e a n w h ile  h e  h a d  
ta s te d  th e  w in e  o f  a c a d e m ic  le a d e rs h ip . H e  d e ­
c id e d  to  b e  a  s c h o la r . A  c a s u a l re m a rk  b y  h is h is ­
to ry  te a c h e r  c h a l le n g e d  h is lo y a l ty  a n d  k in d le d
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his zea l fo r  in v e s tig a tio n . ‘ W h y  d o e s n ’t so m e 
o n e  w r ite  th e  b io g ra p h y  o f a n  Io w a  to w n ? ” in ­
q u ire d  P ro fe s s o r  W .  R . P e rk in s . “I t m ig h t p ro v e  
to  be  a s  in te re s tin g  a n d  s ig n if ic a n t a s  th e  ro m a n tic  
ta le s  o f N e w  E n g la n d  v i l la g e s .” A t  o n c e  B e n ­
jam in  S h a m b a u g h  b e g a n  to  r a n s a c k  th e  m isce l­
la n e o u s  c o lle c tio n s  o f th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty . 
In  1893 h e  p re s e n te d  a n  a c c o u n t o f th e  fo u n d in g  
o f Io w a  C ity  a s  a  th e s is  fo r  th e  d e g re e  o f M a s te r  
o f A r ts .  S o m e w h a t e x p a n d e d , it w a s  p u b lish e d  
la te r  th a t  y e a r  a s  Iow a  C ity: A  C ontribu tion  to  
the E a rly  H is to ry  o f Io w a .
In  th is  in itia l e n te rp r is e  B en j. F . S h a m b a u g h  
d isc o v e re d  th e  id e a  th a t  s h a p e d  th e  c o u rse  o f h is 
c a re e r . H e  w a s  c o n v in c e d  th a t  e a c h  so c ia l o r g a n ­
ism  c o n ta in e d  th e  c lu e s  to  e x p la in  th e  g e n e ra l n a ­
tu re  o f so c ie ty . In d e e d , it seem ed  to  b e  a  u n i­
v e rsa l p rin c ip le . T h e  m ic ro sco p ic  a n a ly s is  o f a  
cub ic  fo o t o f e a r th  in te rm s  o f g e n e ric  im p o rt b y  
B e r th a  M . H o ra c k  w o n  h is e n th u s ia s tic  a p p ro v a l .  
( T h e y  w e re  m a rr ie d  in 1 8 9 7 .)  E v e n tu a l ly  sh e  
b ecam e  th e  re c o g n iz e d  a u th o r i ty  on  th e  u n iq u e  
A m a n a  co m m u n ity .
Ju s tice  a n d  p ro g re s s , he  b e lie v e d , a re  to  b e  o b ­
ta in e d  b y  in s titu tio n a liz in g  th e  h a b its  a n d  e th ic s  
o f com m on fo lk s . A s  e a r ly  s e t t le r s  p ro te c te d  th e ir  
p ro p e r ty  b y  m e a n s  o f c la im  a s so c ia tio n s , so  p eo p le  
in o th e r  c irc u m s ta n c e s  in e v ita b ly  re s o r t  to  co llec -
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tiv e  a c tio n  in th e ir  o w n  in te re s t .  S ta tu te  la w  a n d  
c o n s t i tu t io n s  a r e  b u t  le g a l e x p re s s io n s  o f  th e  g e n ­
e ra l  w ill. A n d  so  th e  s tu d y  o f  a  p a r t ic u la r  c o m m u ­
n i ty  p ro v id e d  a n  o p p o r tu n i ty  to  e x p lo it  u n d e v e l ­
o p e d  h is to r ic a l re s o u rc e s , to  p e r fo rm  a  p a tr io tic  
se rv ic e , a n d  to  d is c o v e r  th e  v ita l f a c to r s  o f  g o v ­
e rn m e n t. F u r th e r  in v e s t ig a tio n  o f p io n e e r  in s ti ­
tu t io n s  a n d  c o m m u n ity  e v o lu tio n  led  to  th e  d e g re e  
o f  D o c to r  o f P h i lo s o p h y  a t  P e n n s y lv a n ia  U n iv e r ­
s i ty  in  1895 a n d  to  th e  p u b lic a tio n  o f  a H is to ry  o f 
the  C o n stitu tio n s  o f Io w a  in  1902 . S y m b o lic  o f 
th e  u n i ty  o f h is  re s e a rc h , h is  la s t  b o o k , T h e  O ld  
S to n e  C a p ito l R em em b ers , p u b lis h e d  in 1939 , is 
a n  e x p a n d e d  v e rs io n  o f  h is  firs t.
A s  s o c ie ty  a c h ie v e s  its  n o b le s t  p u rp o s e s  th ro u g h  
fo rm a liz a tio n  o f  th e  id e a ls  o f  th e  p eo p le , so  a n  in ­
d iv id u a l m a y  c o n tr ib u te  m o re  e n d u r in g  se rv ic e  if 
h is  e ffo r ts  a r e  m e rg e d  w ith  th e  fu n c tio n s  o f  a  p u b ­
lic in s ti tu tio n . In  th a t  w a y  th e  w o rk  o f a  p e rso n  
g a in s  w id e r  in f lu e n c e  a n d  th e  a c tiv itie s  o f  th e  
sch o o l o r  s ta te  o r  c h u rc h  a c q u ire  p e rs o n a li ty .
D r . S h a m b a u g h  id e n tif ie d  h im se lf  w ith  tw o  
m a jo r  in s ti tu tio n s . T h e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  
w a s  th e  in s tru m e n ta l i ty  th ro u g h  w h ic h  h e  a c c o m ­
p lish e d  h is  e la b o ra te  p ro g ra m  o f re s e a rc h  a n d  d is ­
se m in a tio n  o f Io w a  h is to ry , e s p e c ia lly  a f te r  he  w a s  
e le c te d  to  th e  B o a rd  o f  C u r a to r s  in 1897. A t  th e  
sa m e  tim e  h e  d e v e lo p e d  h is  id e a s  o f  lib e ra l a n d
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c u ltu ra l e d u c a tio n  a s  fo u n d e r  a n d  h e a d  o f  th e  D e ­
p a r tm e n t o f  P o litic a l S c ie n c e  in  th e  S ta te  U n iv e r ­
s ity . T h o u g h  h e  n e v e r  c o n d o n e d  ig n o ra n c e  o r  
e r ro r  a n d  b e g a n  h is f irs t c la s s  w ith  a n  a d m o n itio n  
to  m em o rize  th e  U n ite d  S ta te s  c o n s ti tu tio n , fo r  
o v e r  fo r ty  y e a r s  h e  ta u g h t  “ le ss  o f  m e th o d s  a n d  
m o re  o f m o ra ls ; le ss  o f  e ffic ien cy  a n d  m o re  o f  liv ­
ing ; less  o f th e  le t te r  a n d  m o re  o f th e  s p i r i t” ; le ss  
o f o rg a n iz a tio n , le ss  o f  su p e rv is io n , le ss  o f tim in g , 
less  o f te s t in g , le ss  o f  s ta n d a rd iz a t io n ,  a n d  m o re  
o f in d iv id u a lity , m o re  o f c u ltu re , m o re  o f  c re a tio n , 
a n d  m o re  o f th e  “ M o re  T h a n ” w h ic h  d is t in g u is h e s  
a  tru e  co lle g e  e d u c a tio n .
T o  th e  s tu d e n t  on  th e  c a m p u s  P ro fe s s o r  S h a m - 
b a u g h  w a s  a  v iv id , d y n a m ic  f ig u re  —  th e  p e rs o n i­
fica tion  o f th e  c u ltu re  a n d  id ea lism  h e  a d v o c a te d  
—  so  c le a r ly  e x p re s s e d  in th e  p o r t r a i t  b y  S id n e y  
E . D ic k in so n . T h e  a r t i s t  c h o se  to  p a in t  him  ju s t  
a s  he  s te p p e d  in to  th e  s tu d io  fro m  th e  s t r e e t ;  “ a  
s tu d y  in b ro w n s ” — a  d a rk  b ro w n  su it, a  c a m e l-  
h a ir  o v e rc o a t in a  l ig h te r  s h a d e  o v e r  h is a rm , a  
so ft b ro w n  b e a v e r  h a t  in o n e  h a n d , a n d  th e  e v e r ­
p re s e n t M a la c c a  c a n e  in th e  o th e r  —  w ith  a  to u c h  
o f co lo r in th e  m a ro o n  n e c k tie  a n d  m a tc h in g  h a n d ­
k e rch ie f. A t  h is e lb o w  a re  th re e  fa v o r ite  b o o k s  
from  th e  p u b lic a tio n s  o f th e  S ta te  H is to r ic a l  S o ­
c ie ty  —  A m a n a  w r i t te n  b y  h is  w ife , B e r th a  M . H . 
S h a m b a u g n ; C abins and  S o d  H o u ses  b y  T h o m a s
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H . M a c b r id e ;  a n d  Io w a y  to Io w a  b y  I rv in g  B. 
R ic h m a n . O n  th e  c a n v a s  h e  a p p e a r s  a s  h e  w a s  
in life , " in v in c ib ly  y o u n g  a t  s ix ty , a  c h a rm in g  a n d  
p ic tu re s q u e  p e r s o n a l i ty " .
In  p u r s u a n c e  o f  h is  th e o ry  th a t  im p o r ta n t  a s ­
p e c ts  o f  h is to ry  m a y  b e  g le a n e d  fro m  th e  ro u tin e  
r e c o rd s  o f c lu b s  a n d  c o u r ts  a n d  c o n g re s s , he  co l­
le c te d  th re e  v o lu m e s  o f  D o cu m en ta ry  M a ter ia l R e ­
la ting  to the  H is to ry  o f Io w a . F o r  th e  sa m e  p u r ­
p o se  o f  p ro v id in g  a  m in e  o f  p o litic a l in fo rm a tio n  
fro m  w h ic h  th e  c u r re n c y  o f  g e n e ra l  h is to ry  m ig h t 
b e  c o in e d , h e  c o m p ile d  th e  M e ssa g e s  a n d  P rocla ­
m ations o f the  G o vern o rs  o f Io w a . T h e  e x a c tin g  
re s e a rc h  w a s  v a lu a b le  e x p e r ie n c e , a n d  it a lso  p ro ­
v id e d  th e  fo u n d a t io n  fo r  th e  n e w  p u b lic a tio n s  
th a t  w e re  to  fo llo w .
F o r  m a n y  y e a r s  th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  
h a d  p r in te d  p io n e e r  re m in isc e n c e s  a n d  b io g ra p h i ­
ca l s k e tc h e s  in  p e r io d ic a l fo rm . D r . S h a m b a u g h  
e d ite d  th e  la s t  v o lu m e s  o f th e  Iow a  H istorica l 
R ecord . B u t h e  c o n c e iv e d  o f a  m o re  p re te n tio u s  
q u a r te r ly  filled  w ith  c o n tr ib u tio n s  o f s c h o la r ly  r e ­
s e a rc h . In  1903  T h e  Io w a  Journal o f H is to ry  and  
P olitics  w a s  la u n c h e d  u n d e r  h is  m a n a g e m e n t. 
S k e p tic s  p ra is e d  th e  s ty le  a n d  c o n te n ts  o f th e  firs t 
is su e , b u t  sh o o k  th e ir  h e a d s . I t m ig h t be p o ss ib le  
to  fill a  h u n d re d  a n d  th ir ty - f iv e  p a g e s  w ith  su ch  
p ro fo u n d  a r t ic le s , b u t  w h e re  c o u ld  s im ila r m a-
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te r ia l be  fo u n d  fo r  fu tu re  n u m b e rs?  Io w a  h is to ry , 
bah! T h e  Journal, p io n e e r  in  s ize  a n d  p u rp o s e  
a m o n g  th e  m a g a z in e s  o f S ta te  h is to r ic a l so c ie tie s , 
is n o w  in th e  th ir ty -e ig h th  v o lu m e.
T h e  e x te n s iv e  p ro g ra m  o f re s e a rc h  a n d  p u b li ­
c a tio n  w a s  so  su c c e ss fu l th a t  in  1907 D r . S h a m - 
b a u g h  w a s  a p p o in te d  S u p e r in te n d e n t  a n d  E d ito r ,  
a  p o s itio n  w h ic h  h e  filled  w ith  p ré é m in e n t d is t in c ­
tion  fo r th i r ty - th r e e  y e a rs . U n d e r  h is d ire c tio n  
a  se rie s  o f Io w a  b io g ra p h ie s  w a s  in a u g u ra te d  a t  
once . In c re a s e d  a p p ro p r ia t io n s  b y  th e  le g is la tu re  
e n a b le d  th e  S o c ie ty  to  e x p a n d  its  a c tiv itie s . S e r ie s  
o f v o lu m es on  eco n o m ic  h is to ry , soc ia l h is to ry , a p ­
p lied  h is to ry , c h ro n ic le s  o f th e  W o r ld  W a r ,  a n d  
m a n y  m isc e lla n e o u s  m o n o g ra p h s  h a v e  b e e n  a d d e d  
to  th e  lis t o f p u b lic a tio n s . In  1920  T he P alim p­
sest w a s  s ta r te d .  D e s ig n e d  to  re c o n s tru c t  d im  
re c o rd s  o f th e  p a s t  a n d  re la te  h a lf - fo rg o t te n  a n e c ­
d o te s , a s  if th e  h is to ry  o f Io w a  w e re  a n  a n c ie n t 
p a lim p ses t, th is  m o n th ly  m a g a z in e  a im s to  p re s e n t  
th e  a n n a ls  o f th e  S ta te  in a  p o p u la r  s ty le  a n d  
a t tr a c t iv e  fo rm .
A t th e  e n d  o f h is lo n g  se rv ic e  to  th e  C o m m o n ­
w e a lth , D r . S h a m b a u g h  w a s  e n g a g e d  in th e  m o st 
am b itio u s  p ro je c t  o f all —  a  c e n te n n ia l h is to ry  o f 
Io w a  th a t  w ill fill m a n y  v o lu m es, in  o rd e r  th a t  th e  
tru e  s to ry  o f th e  firs t c e n tu ry  o f s ta te h o o d  m a y  b e  
m o re  w id e ly  k n o w n  a n d  c h e r ish e d .
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